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The Foundation Degree in Travel Operations Management – A Reflective Perspective 
In September 2007 60 students from TUI, the UKs  largest tour operator, enrolled on an  innovative 
new  Foundation  Degree  in  Travel  Operations  Management,  delivered  online  by  University  of 
Wolverhampton, University College Birmingham and Coventry University. The FD was developed as 
part  of  University  of  Wolverhampton’s  response  to  the  Governments  drive  for  ‘new,  innovative 
awards at sub‐degree level’ launched in 2000. It is managed through the Department for Leisure and 
Lifestyle Industries Management (LALIM) as the lead partner in the group of HEIs, working under the 
umbrella of UKTEP,  the UK  Travel  Education  Partnership. A project  steering  group  involving  staff 
from each HEI, the employer and Foundation Degree Forward, monitors the programme. The  long‐
term aim is for the programme to become the National Standard for the Travel Industry and the first 
60 students are the pilot for this programme. Eight months on this article reflects on the progress of 
the students and considers some of the challenges for the future. 
Induction 
The programme  is designed  so  it  can be delivered using  any  combination of blended  learning  to 
meet the needs of different students and diverse employers. For the pilot group the employer was 
keen for the students to study the course through distance learning, a necessity as the participants 
are based across the UK and overseas. There was a belief, however, at the start of the programme 
that the students, many of whom had been out of formal education for a significant period, should 
have the opportunity to experience University and to gain a sense of belonging to an HEI. This was 
achieved through a 2‐day  induction event which provided opportunities for  learners to: meet each 
other; understand what was  required  for  a  FD;  find out  about procedures; be  introduced  to  the 
content of  the  year 1 modules and assessment; meet  their personal  tutors and  course  staff; and 
learn  how  to  use  PebblePad,  the  ePortfolio which  is  being  used  as  the  delivery  platform  for  the 
programme. 
Student Support 
Each student has a personal tutor. Currently these are based at Wolverhampton and responsibility 
for individual tutees is shared equally across the staff in the department. Tutors email their students 
monthly  to  counteract  any  retention  issues  by  ensuring  students  feel  supported  and  have 
opportunities  to  ask  for  help.  Phone  appointments  and  face‐to‐face  meetings  have  proved 
invaluable where students have needed step‐by‐step help. A study day was requested by some of 
the students during semester 1 and this included an assessment surgery and explanation of some of 
the  underpinning  concepts  for  the  forthcoming  modules.  These will  not  be  accessible  to  all  the 
students  due  to work  commitments  and  geographical  location  so  the  sessions  are  recorded  and 
distributed on DVD, or through YouTube, linked to the course materials in PebblePad. 
Outside of University a number of  students have got  together  ‘in  the pub’ or  ‘over  lunchtime’  to 
work through formative tasks and to support each other. An on‐line student forum has been set up 
which relates  issues directly to the course  leader. These are acted on  immediately and  included  in 
the report to the FD steering group.  
Module Structure & Delivery 
PebblePad  is  used  for  all  learning  materials  and  for  submission  of  student  work.  This  is  not 
traditionally the right tool for the job, and a VLE is much better suited to tutor‐led delivery than an 
ePortfolio. However,  in  trying  to  achieve  commonality  across  three  institutions  PebblePad was  a 
platform  that all  three partners used, and  it has proven  to be a very successful application of  the 
system. The lesson content is broken down into ‘lesson size chunks’ of 12 sessions per module with 
formative tasks to reinforce learning, plus an introductory section with assessments to download. In 
addition Course  Introduction and Learning Support Sections  links to all the course documentation, 
online  reading  lists,  contact  details  and  useful websites.  There  is  now  an  acknowledgement  that 
some students existing experience and knowledge would mean they did not need to complete every 
formative question. 
Lessons develop  in difficulty as students build up knowledge of relevant theories and concepts and 
start to apply these to work‐based examples. All tasks are given a time or word limit as a framework 
to ensure students are aware of the level of work and detail required for each task. This has proven 
valuable  in ensuring students did not waste unnecessary time on the activities set, although there 
have been some topics,  in particular research methods, where the time has been underestimated, 
This has led to additional stress as students believe they are finding the work harder than necessary. 
These issues have fed into the ongoing review and further development of modules. 
Assessment and Achievement 
Assessment  for  the modules comprises a mixture of essays,  reports and  the creation of webfolios 
through  PebblePad.  One  assessment  has  required  students  to  work  in  groups,  some  of  which 
included  members  based  overseas.  Communication  in  these  instances  is  coordinated  through 
PebblePad blogs, Email, conference calls and MSN Messenger.  Achievement for the first completed 
module is very high: 
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The average grade point of B13  is the highest  in the subject area. This  is  in part a reflection on the 
nature of the students who are used to working in the industry, expected to work to high standards 
and bring with them a wealth of experience to support assessment content. The lower grades relate 
to Extenuating Circumstances claims. 
 
 
Retention 
Since the inception of the programme the employer has undergone a major expansion and 
restructuring and inevitably some of the students on the programme have been affected by changes 
in workload and management. This is the principal reason for withdrawals from the course with a 
minority also citing a lack of time, lack of access to the Internet in overseas locations or insufficient 
time to achieve individuals’ personal high standards. None of the students who have provided 
feedback have cited the content or delivery method as a direct factor but concurrent modules over 3 
semesters puts students under considerable pressure. Eleven students have requested 7‐day 
extensions and 4 have claimed extenuating circumstances due to work and assessment deadlines 
clashing. Personal tutors monitor the effectiveness of student contact and it is generally the students 
who fail to engage in this process who struggle with assessment or withdraw from the course. The 
performance of the students who have engaged effectively and developed strong relationships with 
their tutor show a direct alignment to their performance.  
 
Student Experience 
Overall  the  student experience has been  very positive,  although  students have highlighted minor 
issues,  mainly  technical  issues  which  have  been  resolved  by  a  dedicated  member  of  staff  with 
expertise  in  the  use  of  PebblePad  and  it’s  associated  pedagogy.  Students  have  also  support 
familiarising  themselves  with  different  access  requirements  for  electronic  journals  and  books. 
Students’  comments  regarding  support  from  the module  team  and  general  subject  guidance  has 
been very positive, although significant work is needed by staff involved to ensure students receive 
quick, often frequent responses to questions, especially  in the early stages of study when systems, 
technology  and procedures are still unfamiliar. 
Evaluation  
The national programme will  involve a wider HE partnership, but  the broad delivery method, 20‐
credit  format  and  module  content  will  remain  the  same.  Over  time  each  partner  will  develop 
electives,  and  each  will  take  on  responsibility  for  the  existing  modules  to  fit  with  their  subject 
specialisms. Many employers are already considering student numbers  for  the September start of 
the programme. 
Critical reflection at this point in the pilot is essential to ensure that the course is fit for purpose and 
that  developments  are  based  upon  the  experiences  of  staff  and  students  involved  in  the  first 
delivery of the programme. 
Some of  the areas  for development  include  the  revision of some of  the  formative and summative 
assessments. Students have identified some tasks which take considerably longer than anticipated to 
complete and one module  is already progressing to minor modification  in order to ensure that the 
pedagogic  approach  to  testing  learning  outcomes  is  both  work  related  and  achieved  within  the 
appropriate timescale.  
Feedback  is  being  monitored  throughout  the  course  to  revisit  and  further  develop  modules  for 
future cohorts. One important aspect is the almost organic move towards a blended learning model, 
rather  than  purely  online.  In  future  this  needs  to  be  considered  in  the  planning  stages  of  the 
 
 
modules, and a particular student group may  influence  this,  to be proactive  in delivering content, 
rather  than  reactive  in delivering  support.  The  delivery method  is being  reassessed  to develop  a 
more  interactive, tailor‐made Virtual Learning Environment to meet the needs of employers and a 
wider HE partnership.  
It is important to reflect on how much has been achieved. Feedback from the first group of students 
is overwhelmingly positive  for all aspects of  the  course. Their personal achievements,  the unique 
partnership between 3 HEIs that would usually be competitors, the publication of research papers, 
the  publication  of  a  course  textbook  later  this  year  and  the  future  development  of  an  already 
innovative  qualification  are  all  aspects  to  be  celebrated.  Continued  reflection  and  a  partnership 
approach to review and development of the course will indeed create a national Foundation Degree 
of a very high standard. 
 
 
 
 
